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1 Trois grands secteurs géographiques de ce canton ont été prospectés :
le  secteur  des  collines  entre  Piana  et  Cargèse :  malgré  des  conditions  de  prospection
favorables, il n’a livré aucun site ;
le secteur compris dans les Calanche de Piana (Foce d’Ortolo, Capu d’Ortu) et jusqu’au col de
San Martino : il a livré des traces d’une structure en coffre (?) (crête des Conti) qui semble en
relation avec les occupations médiévales (Ghineparu, Castellu, Foce d’Ortolo etc.) ;
le secteur de la vallée d’Evisa et Porto : il a permis le recensement de quelques nouveaux
gisements attribuables aux périodes pré et protohistoriques et au Moyen Âge. Le Castello
d’Evisa  paraît  occupé  dès  la  fin  du  Néolithique.  Le  château  seigneurial,  dans  un  espace
stratégique, a peut-être été intégré dans un réseau de contrôle de l’espace au cours du bas
Moyen Âge.
2 La prospection de ces trois zones n’a livré aucun monument mégalithique. Au total,
malgré  l’ampleur  du  territoire  parcouru,  seuls  neuf  nouveaux  gisements  ont  été
découverts ; ce qui porte le nombre total de sites et monuments recensés dans les Deux-
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